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理学会 HP の中の「心理学を学べる大学」に掲載されていた 270 大学のうち，41 の女子大学
を対象とし，分析した結果，41 の女子大学のうち，公認心理師対応について，対応ありと明
記されていた大学は，34 大学であった。2018 年度の段階で 80% 以上の大学で公認心理師に対
応していた。残りの大学においても，準備中や 2019 年度より対応予定と記載されている大学
が多く，いくつかの大学を除き，ほとんどの女子大学で公認心理師対応を行うことが明らか







      * 本研究は，平成 29 年度，平成 30 年度大妻女子大学共同研究プロジェクト（課題番号：K2915，K3022）の助成
　　　を受けたものである。また，本研究の一部は，日本心理学会第 82 回大会（2018）において報告している。
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の大学の数は 780 校（国立：86 校，公立：90 校，














































　2017 年 9 月に公認心理師法が施行されたことに



























































No 科目名 No 科目名
1 公認心理師の職責 14 心理的アセスメント
2 心理学概論 15 心理学的支援法
3 臨床心理学概論 16 健康・医療心理学
4 心理学研究法 17 福祉心理学
5 心理学統計法 18 教育・学校心理学
6 心理学実験 19 司法・犯罪心理学
7 知覚・認知心理学 20 産業・組織心理学
8 学習・言語心理学 21 人体の構造と機能及び疾病
9 感情・人格心理学 22 精神疾患とその治療
10 神経・生理心理学 23 関係行政論
11 社会・集団・家族心理学 24 心理演習









2017 年度と 2018 年度の比較を通して整理してい
く。中でも，公認心理師対応に焦点を当てること





分析対象：本調査では，2017 年 2 月の段階におい
て，日本心理学会 HP の中の「心理学を学べる大学」



































た。2018 年度の段階で 80% 以上の大学で公認心理
師に対応していた。残りの大学においても，準備
中や 2019 年度より対応予定と記載されている大
北海道 東北 関東 中部 近畿 中国・四国 九州・沖縄
8 17 99 37 59 22 28
※日本心理学会の HP を参考に独自で作成
※ 日本心理学会会員が 5 名以上所属している大学，または，2012 年 10 月～ 2014 年 9 月までの日本心理学会認
定心理士の審査数が 20 名を超える大学が対象
表２　心理学を学べる大学の数（地域別）
北海道 東北 関東 中部 近畿 中国・四国 九州・沖縄
0 2 17 3 11 2 6
※日本心理学会の HP を参考に独自で作成




















































2017 2018 2017 2018
0 0 9 9
23 21 0 0
14 15 1 1
25 21 0 0
22 19 4 3
22 22 0 0
2 3 0 0
1 2 1 1
2 2 1 1
0 0 1 1
7 9 0 0
9 9 0 1
0 0
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9 科目が必修科目として設定されていなかった。
　2017 年度と 2018 年度の科目を比較すると，必
修科目に関して，大きな違いは見られなかった。
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